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This Card is Free
CENTRAL MAINE STATE FAIRRACE CARD
and Program 
WATERVILLE, Sept. 1, 1927
The Peoples National Bank
Waterville, Maine
PAYS 4% INTEREST IN THE SAVINGS DEPARTMENT
From the First Day of ANY Month To the Last 
Day of ANY Month
THE TICONIC NATIONAL BANK
OFFERS
A complete banking service conducted under the direct super- vision of theUnited States Government
The Securityof its Depositors is guaranteed by
113 Years Continuous Business
Accounts may be opened and business transacted by mail With safety and Dispatch
Waterville Maine
F ire s to n e  T ire s
24 Hour Wrecking Service
 A T
M a rs to n ’s G a ra g e
10 CHARLES STREET TEL. 668
W h ere  
S a v in g s  
A re  G re a tes t  
T h ru ou t th e  
Y ea r
46-48 Main St. Waterville, Maine
The Buying Power of 885 Stores Means Important Savings
Ready-to-Wear Millinery, Dresses, Accessories, Clothing, Hats, Furnishings and Shoes for the Entire Family
2 .1 5  T R O T — P U R S E  $ 5 0 0 — B U IC K  C U P — S u n  S ets  a t 6 .1 8
YOENG’S
American - ChineseRESTAURANT
A  G O O D P L A C E  TO  E A T
W aterville, MaineGive Us a Trial
O N C E  A  C U ST O M E R  —  A L W A Y S  
A  C U ST O M E R
Crescent Hotel
NEWLY RENOVATED GROUND FLOOR OFFICE ROOMS WITH BATH AND RUNNING WATER ELEVATOR SERVICE “The Home of the Commercial Traveller”L. T. AUDET, Proprietor 
Waterville, Maine
O ur A im :
T o S er v e  Y ou
F a ith fu lly
A lw a y s
A  N a t i o n - W i d e  I n s t i t u t i o n
J . C .  P e n n e y ,  C o .  I n c .  DEPARTMENT STORES
N o . T h e  H o r s e s 1 2 3 4 5 6 Time
1 B enzol, brg, by B enzol Davis 3 3 1 3 1 1 . 1 8
2 B eesw ing, bm , by H ollyrood BobJ o rd a n 4 4 3 2 R . O. .1 9   3 /4
3 Shadow  L ane, rog , by A fr ican d e rIre lan d 2 1 4 4 2
R. O .  . 1 8  3 / 4
4 D ew ey The G rea t, bg, by  L ord D ew ey K ingsley 1 2 2 1 3 2 .18 1/2
—  .16 1/4
—
The New Buick
FOR 1928
BEAUTY—SMARTNESS—LUXURY—POWER 
QUIET GET AWAY—SPEED
Lewiston Buick Co.
WATERVILLE BRANCH
See the 1928 BUICK at the Auto Show at the Fair Grounds
ALLEN’S Drug Store
118 Main Street 
Waterville
PRESCRIPTIONS 
TOILET ARTICLES
Everything for an Emergency
CIGARS FILMSCANDY
THE FASHIONINCORPORATED
Ready-to-Wear Apparel for 
LADIES AND MISSES
SPECIALIZING IN FURS
58 MAIN ST. 
WATERVILLE, ME.
E. A. Cloutier, Pres, and Mgr.
E V E R Y T H I N G  F O R  T H E  B U I L D E R
Proctor & Bowie Company
“JUST ACROSS THE BRIDGE”
2 .1 9  P A C E — P U R S E  $ 5 0 0 — R . A . J E W E L L  C U P  S u n  S e ts 6 .1 8
N o . T h e  H o r s e s 1 2 3 4 5 6 T i m e
1 T i n y  W i lk e s ,  b g ,  b y  O n l i n e ,  J r .P o t t l e 4 7 7 R 0 . .1 5   1 /4
2 P a l m e r ,  b r g ,  b y  B a r r e t t  W e s t l a n dJ o r d a n 5 1 1 . 1 2   1 /4
3 T h e  S h i e k ,  b g ,  b y  T h e  H e r oS im m o n s 2 4 5 . 1 4  1 / 4
4 M a r y  A b e r d e e n ,  b g ,  b y  S a m p s o n  W i l k e s  B u t l e r 6 6 6 R. O
5 J o e  D i r e c t ,  c h g ,  b y  E m p i r e  D i r e c tG o u ld 3 3 4
6 R u b y  B , c h m , b y  P r i n c e  A l f o n d l yS t r a t t o n 1 2
2
7
 Nativa North
7 5 3 R. O.
The Most Beautiful Chevrolet in Chevrolet History
See It at the Auto Show
Dinsmore and StewartPhone 705 Waterville
16 Temple St.
WATERVILLE’S Most Popular Men’s and Boys’ Clothing Store
American Clothing 
Co.
GEORGE P. POOLER, Mgr. 
36-38 Main St. Waterville
For News When It Is NewsREAD
The Waterville Sentinel
T h re e  Y ea r  O ld T ro t and  P a c e— P u rse  $ 3 0 0 — F ra n k lin  Cup— S u n  S e ts  6 .1 8
FOR BEST FOOD AND 
QUICK SERVICE
—  Call At —
Harmon’s Lunch
CASTONGUAY SQ. 
WATERVILLE
The H. R. Dunham 
Co.
Home of KUPPENHEIMER CLOTHES
Headquarters for SPORT CLOTHES
64 Main St. Waterville, Me.
N o . T h e  H o r s e s 1 2 3 4 5 6 T i m e
1 Sadie Dillon, bf, by  N elson D illon K ingsley 1 1 .1 7   3 /4
2 S is te r N apoleon, chm, by  N apoleon D irec t Jo rd a n 3 2
1
.14  1 /4
3 Kity Mcane,brChsuP e te r   Gould D i v i d e
4 R ed L ogan , bg, by  D w ight L ogan  C happelle 2 3
THOMAS BUSINESS COLLEGEUnder Personal Supervision of Principal John L. Thomas assisted by Mr. J. Stanley Thompson and Miss Marietta Bashier Opens Its Fall Term, Tuesday, Sept. 6 Accounting, Bookkeeping, Shorthand, Secre- tarial Typewriting and allied subjects165 MAIN ST. f re e  c a t a l o g u e  onrequst WATERVILLE, ME.
PROGRAM FOR THE WEEK
H o rse  R ac in g  and  V a u d e v ille  e v e ry  a fte r n o o n .
F irew ork s and  V a u d e v ille  W e d n e sd a y  and  T h u rsd a y  E v e n in g s .
C a lifo r n ia  S h ow s fo r  th e  M id w ay.
D a n c in g  in  th e  P a v ilio n  e v e r y  a fte r n o o n  and  ev e n in g .
B an d  C o n cer ts  ev e r y  a fte r n o o n  and  e v e n in g  in  th e  g ra n d sta n d .
P u llin g  C o n tests  D a ily  a t 1 P . M.Race Officials
S ta r ter— H . C. B u zz e ll, B e lfa s t .
T im ers— A lb er t B a lle n t in e , W in s lo w , O sca r  F la n d e rs , M adison .
J u d g es— W a lla c e  J ew e ll, S h a w m u t, J . F ra n k  W ith e e , M adison , Jam es  S te v e n s , O ak lan d .
C lerk  o f  C ou rse— W . H . P o lla rd , W a te r v ille .
R ace  S e c r e ta r y — R iley  D a v is , F a irfie ld .
T R A C K  R E C O R D — P e te r  K en n ed y , 2 .0 8   1/4 in  1 9 2 5 .
The B A R T O N  
P R IN T  S H O P
Book and Job 
PRINTING
Tel. 1590 26 Silver St. Waterville, Me.
WHEN IT’S TIME TO EAT 
CALL AT THE
ELMWOOD CAFETERIA
At the Elmwood Hotel 
Quick Service and Everything Nice
